
















“MR. WILLIAM SHAKESPEARES COMEDIES, HISTORIES, & TRAGEDIES”というもの、もう一つは
前付けの最後にある「主要な役者名」が印刷された版面の“The Workes of William Shakespeare, con-












1 本稿におけるファースト・フォリオからの引用は、すべてノートン・ファクシミリ（The Norton Facsimile）版
（第2版）による。
2 1623年11月8日、エドワード・ブラウントとアイザック・ジャガードは、書籍出版業組合の登記簿にこの作
品集に含まれる16本の芝居の出版権利を登記したが、そこには本の標題として“Mr. William Shakespeares Come-































かっているが、この「目録」の見出しは“A CATALOGVE of the seuerall Comedies, Histories, and Tragedies contained
in this Volume”となっている。
5 フォリオ版の本に芝居が収録されたのはシェイクスピアのファースト・フォリオが最初ではなく、1616年に







9 OED は、“suffer the ij Mysters Bassetes to have accesse”（Acts of the Privy Council of England , vol3［1550‐1552］,




























Patrick Cheney, Shakespeare, National Poet-Playwright (Cambridge University Press，2004）の第二章を参照されたい。
12 ジョン・コールズ（John Quarles）が出版した『ルークリーズの凌辱』（1655）の標題紙では、シェイクスピア











icle Historie...”（本文が始まるページの標題では“M. William Shake-speare”）となっている15。バター
がどのような意図でシェイクスピアの名前に“M.（Master）”を付けたのか正確には分からないが、
それは少なくともストラットフォードの郷紳となったシェイクスピアへの敬称ではなかったと思われ

















...I haue euer truly cherisht my good opinion of other mens worthy Labours, especially of that full and




（John Busby）が行った出版権利登記が残っているが、そこに“Master William Shakespeare his ‘historye of Kinge
Lear’ as yt was played before the kinges maiestie at Whitehall. . .”（Liber C, folio 161v）と記載されている。このことか
ら、敬称はオークス（印刷所側）の判断によって付与された可能性は極めて低いと考えられる。











no lesse worthy composvres of the both worthily excellent Maister Beamont, & Maister Fletcher: And
lastly (without wrong last to be named) the right happy and copious industry of M. Shake-speare, M.















不明）に出版されたジョン・デイヴィース（John Davies of Hereford）の『痴愚神非難』（STC6341）
に見える“To our English Terence Mr . Will: Shake-speare”（76‐77）、1614年に出版されたトマス・フ
リーマン（Thomas Freeman）の詩集に掲載された“To Master W: Shakespeare”と題された短詩（sigs．
K2v‐K3r）、そして、手稿本として残っているウィリアム・バス（William Basse）が書いた挽歌“On
















good friend & countryman Mr. Wm Shakespeare”と書かれている（ER27／4v）22。リチャードにシェイク
スピアを頼ることを勧めたのは、リチャードの父エイドリアン（Adrian）であるが、エイドリアンが
息子に宛てた手紙には“if you bargain with Mr Shakespeare or Receive money”（BRU15／1／131r）とあ
る。また、エイドリアンにシェイクスピアを紹介した町役人エイブラハム・スターリー（Abraham


























25 『三文の知恵』の冒頭でグリーンが自分自身を“Maister of Arts”と称していることを受け、チェトルが序文





な人物。―― E. A. J.ホニグマン（E. A. J. Honigmann）は、この背反的と見える人物像こそが、後に
































Shine fourth, thou Starre of Poets, and with rage,

























28 アーデン版（第3版）の『シェイクピア詩集』の編者（Katherine Duncan-Jonesと H. R. Woudhuysen）の解説に
代表される「一般的」な解釈では、ヴィーナスの口説きに反応を示さないアドーニスを思春期に達しない「少年



















してそうであることもあるが、［努力によって］成型されるものだ（a good Poet’s made, as well as
borne）」と述べて、シェイクスピアの詩の技量について辛辣なコメントをしている。





生まれるものだ（Poets are borne not made）」と切り出している。そして、フォリオに寄せられたジョ
ンソンの頌詩に宛てつけながら、シェイクスピアの技量についてこう述べている。
Art without Art unparaleld as yet.
Next Nature onely helpt him, for looke thorow
This whole Booke, thou shalt find he doth not borrow,












流布していた英訳の一つであるウィリアム・ウェッブの解釈（“A Poet is as well borne as made a Poet”）























































34 ファースト・フォリオが出版された後に出された1624年版の『目録』では、“Maister Shakespeares workes,
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The Accurate Japanese Translation of the “MR.” Prefixed to William
Shakespeare’s Name in the Front-page Title of the First Folio (1623)
Hirohisa IGARASHI＊
The title printed on the front page of Shakespeare’s First Folio (1623) presents the name of “the deceased Authour” as “MR.
WILLIAM SHAKESPEARES . . .” rather than “William Shakespeare,” the form which appears in the book’s alternative title
(“The Workes of William Shakespeare”) printed on the second title-page. The front-page title (with “MR. [Master]” added)
was probably conceived by the stationer (Edward Blount) and the printer (Isaac Jaggard), while the latter title was given by
Shakespeare’s fellow actors, John Heming(s) and Henry Condell. While many people mistakenly construe the “MR.” as an
equivalent of the modern “Mister,” it was likely meant to imply Shakespeare’s worthiness as the “Maister” of English poetry
and was shrewdly incorporated in the title created by the publishers for promotional purposes.
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